





La Turchia tra Islam e Ricerca di Centralità nel Medio Oriente  

La Turchia tra Asia ed Europa 

4XDQGRVLSDUODGLSUHVVLRQHPLJUDWRULDHGL IOXVVLGLFODQGHVWLQLYHUVR O¶(XURSD LOSHQVLHUR
FRUUHLVWLQWLYDPHQWHDLSDVVDJJLGDO1RUG$IULFDRGDLSDHVLEDOFDQLFLYHUVRO¶,WDOLDRODVSRQGD
1RUG GHO 0HGLWHUUDQHR VL LJQRUD FKH LO FDQDOH SULQFLSDOH GL WUDQVLWR YHUVR LOY HFFKLR
&RQWLQHQWH DWWUDYHUVD SULQFLSDOPHQWH OD 7XUFKLD PHWWHQGR VRWWR SUHVVLRQH $QNDUD FRQ L
SURIXJKLSURYHQLHQWLGDOOD6LULDGDOO¶$IJKDQLVWDQHGDOOHUHJLRQLDQFRUDSLORQWDQHGHOO¶$VLD
$YDPSRVWR GHOOD1$72YHUVR OH LQVWDELOL5HSXEEOLFKH GHO&DXFDVR OD 7XUFKLD VL WURYD HG
HVVHUHDVVLHPHDG,VUDHOHHG,UDQXQDGHOOHWUHSRWHQ]HQRQDUDEHGHOOD5HJLRQH





7XUNPHQLVWDQ HG 8]EHNLVWDQ DOLPHQWDQGR LO PLWR GL XQD ³*UDQGH 7XUFKLD´ FKH O¶,PSHUR





Uno stato multi-etnico  

*OL$FFRUGLGL6qYUHVGHODYHYDQRVDQFLWRDVVLHPHDOODILQHGHOODSULPDJXHUUDPRQGLDOH















O¶,VODP GDOOD YLWD SXEEOLFD TXDQWR GL WHQHUOR LO SL SRVVLELOH DO GL IXRUL GHOOD SROLWLFD
TXRWLGLDQD 6XO SLDQR SROLWLFR O¶RELHWWLYR GL $WWDWXUN IX TXHOOR GL OLPLWDUH O¶LQYDGHQ]D GHL
YLQFLWRUL FKH FRQ LO5HJLPHGHL0DQGDWL DYHYDQRFRPLQFLDWR D VSDUWLUVL  L ULFFKL WHUULWRUL GL
6LULD/LEDQR3DOHVWLQDHG,UDT ,QTXHOO¶HSRFDHJOLGRYHWWHDQFKHDIIURQWDUHOHGXUHFULWLFKH
FKH JOL HXURSHL PXRYHYDQR DOOD SROLWLFD RWWRPDQD HG DL ³*LRYDQL 7XUFKL´ SH U OD GXUD
UHSUHVVLRQH DWWXDWD IUD LO HG LO DL GDQQL GHOOH SRSROD]LRQL DUPHQH GHILQLWD GDJOL
RFFLGHQWDOLXQVLVWHPDWLFRJHQRFLGLR/DSDURODG¶RUGLQHGL$WWDWXUNVXTXHVWDRVFXUDSDJLQD
GLVWRULDQD]LRQDOHqVWDWDGLULFRUGDUHDOO¶2FFLGHQWHFKHVHOD5HSXEEOLFD7XUFDSUHQGHYDDWWR
GHOO¶HVSURSULR LPSRVWR D 6qYUHV GL LQWHUL WHUULWRUL GHO GHIXQWR ,PSHUR 2WWRPDQR TXHVWR
FRPSRUWDYDDQFKHFKHDOQXRYR6WDWRQRQSRWHYDHVVHUHDGGRVVDWDDOFXQDUHVSRQVDELOLWjSHU
HSLVRGLDYYHQXWLSULPDGHOODVXDIRQGD]LRQH
/¶HVWUHPD IUDPPHQWD]LRQHSROLWLFD HG HOHWWRUDOH GHL WXUFKLKD FRVWLWXLWR D OXQJRXQDPDJOLD
GHEROH GHOOD SROLWLFD GL$QNDUD HVSRVWD SL YROWH QHOOD VXD VWRULD DOO¶LQWHUYHQWR GHL UHJLPL
PLOLWDULFRPHDFFDGXWRQHOH7LPRURVRGHOO¶HVSDQVLRQLVPRVRYLHWLFR
O¶(VHUFLWR qV WDWR SHUDOWUR IDYRUHYROH DOO¶LQJUHVVR GHO 3DHVH QHOOD1$72 EHQ OLHWR GL SRWHU
JRGHUHGHLPRGHUQLDGGHVWUDPHQWLHGHOOHGRWD]LRQLPHVVHDGLVSRVL]LRQHGDJOLDOOHDWLXWLOLSHU






/¶DOORUD VLQGDFR GL ,VWDQEXO 5HFHS 7D\\S (UGRJDQ KD HUHGLWDWR TXHVWD 7XUFKLD TXDQGR q
GLYHQXWR &DSR GHO *RYHUQR SHU OD SULPD YROWD QHO U LXVFHQGR D FRQVHUYDUH DO SDUWLWR
LVODPLFRFRQVHUYDWRUHGDOXLIRQGDWR*LXVWL]LDH6YLOXSSR$.3ODPDJJLRUDQ]DSDUODPHQWDUH
QHOOH HOH]LRQL GHO  H   HG D SRUWDUH DYDQWL XQD SROLWLFD GL JUDGXDOH
LVODPL]]D]LRQHGHOODVRFLHWjFLYLOH
$ELOH WUDVFLQDWRUH GL IROOH HG DVWXWR QHJR]LDWRUH FRQ JOL LQWHUORFXWRUL QD]LRQDOL H VWUDQLHUL












LQQDQ]L WXWWR LPSHJQDWL VXO SLDQR LQWHUQR DPHWWHUH VRWWR FRQWUROOR OH ))$$ SHU SUHYHQLUH
XOWHULRULYHOOHLWjGLFROSLGL6WDWRHGLQHIIHWWLORVWUHWWRFRQWUROORSROLWLFRGHOWHUULWRULRHGHOOD













,QXQD WDOH FRQYXOVD VLWXD]LRQHQRQVRQRVWDWL VROR LPRYLPHQWLGLSLD]]DHJOL VFDQGDOLGL
FRUUX]LRQH D SUHRFFXSDUH LO JRYHUQR PD DQFKH O¶LQGHEROLPHQWR VWUXWWXUDOH GHOO¶HFRQRPLD
WXUFDGRSRDQQLGLFUHVFLWDHGL VWDELOLWjSROLWLFD)LQRDOO D7XUFKLDq VWDWR LOTXLQWR
LO3ULPR0LQLVWURKDXVDWRODIRU]DSHUGLVSHUGHUH
GXUDPHQWHLGLPRVWUDQWL,OGXHOORDGLVWDQ]DFRQLOSUHGLFDWRUHWXUFRDXWRHVLOLDWRVLGDO
QHJOL 6WDWL 8QLWL q FRQWLQXDWR SHU WXWWR LO  FRQ O¶RELHWWLYR GL SHUPHWWHUH DO UHJLPH GL
UHDJLUH FRQ OD YLROHQ]D JLRFDQGR G¶DWWDFFR DOOH DFFXVH GRFXPHQWDWH GD DOFXQL JLRUQDOL
LQGLSHQGHQWLGLFRUUX]LRQHDFDULFRGLTXDWWURPLQLVWULGHOJRYHUQRFRVWUHWWLDGLPHWWHUVLHGL
DOFXQLFRPSRQHQWLGHOOD VWHVVD IDPLJOLDGHOFDSRGHO*RYHUQR&RQTXHVWDGLPRVWUD]LRQHGL
IRU]D LOUHJLPHKDUDJJLXQWR LU LVXOWDWLFKHVLHUDSUHILVVDWRHVH OHPLVXUHUHSUHVVLYHKDQQR
SRUWDWRDGXQDOXQJDVHULHGLULPR]LRQLHGLWUDVIHULPHQWLGLPDJLVWUDWLHSROL]LRWWLFRQVLGHUDWL
RVWLOL(UGRJDQ KD SRWXWR DQFRUD XQD YROWD FRQWDUH VXOO¶DSSRJJLR GHOOH SRSROD]LRQL DJULFROH
GHOO¶DOWRSLDQR DQDWROLFR WUDGL]LRQDOPHQWH OHJDWH DG XQD ULJLGD RVVHUYDQ]D GHOOH UHJROH



















O¶DIIOXVVR GL FDSLWDOL VWUDQLHUL /D /LUD WXUFD VL q VYDOXWDWD GHO  ULVSHWWR DO GROODUR GDO
IHEEUDLRDOO¶HVWDWHGLPH]]DQGRGDODOODFUHVFLWDDQQXDOHGHO3,/

Le iniziali direttrici della politica estera turca  

6XOSLDQRGHL UDSSRUWL LQWHUQD]LRQDOL(UGRJDQHG LO0LQLVWUR'DYXWRJOXKDQQRVHJXLWRSHU L
SULPLDQQLGLJRYHUQRWUHGLUHWWULFLIRQGDPHQWDOL
 UDJJLXQJHUH XQD VLWXD]LRQH GL ³ SUREOHPL FRQ L YLFLQL´ FKH DOO¶LQWHUQR GL XQ
LQFRQIHVVDWR VRJQR QHRRWWRPDQR SHUPHWWHVVH GL UHVWLWXLUH FHQWUDOLWj DOOD 7XUFKLD VXOOR
VFDFFKLHUHPHGLRULHQWDOH
 DWWXDUH XQD VWUDWHJLD D OXQJR WHUPLQH GL DYYLFLQDPHQWR DL JUXSSL WXUFKL H WXUFRIRQL
VSDUVLQHL3DHVLYLFLQLHQHOOHUHSXEEOLFKHEDOFDQLFKHGRYHDQFRUDVLPDQWLHQHLOULFRUGRGHOOD
3D[LPSHULDOHRWWRPDQDLQXQ¶RWWLFDGLLUUDGLDPHQWRGHLYDORULGHOOD7XUFKLDPRGHUQD
 SRUUH OD 7XUFKLD DO FHQWUR GL XQI URQWH SDQLVODPLFR *Lj GRSR OD ILQH GHOOD JXHUUD
IUHGGD $QNDUD DYHYD FRPLQFLDWR DV HQWLUVL VWUHWWD QHO UXROR DVVHJQDWROH GDOOD 1$72 GL
EDVWLRQHDQWLVRYLHWLFRHGHUDDOODULFHUFDGLQXRYLVSD]LSHU ODSURSULDD]LRQHLQWHUQD]LRQDOH
SHURIIULUH ODSURSULD IRUPXODSROLWLFDGLHTXLOLEULR WUDGHPRFUD]LDHG ,VODPFRPHVROX]LRQH
DOOHWHQVLRQLFUHDWHGDOOH³3ULPDYHUH$UDEH´
'HOOHWUHGLUHWWULFLPROWRqDQGDWRSHUVRQHJOLDQQLJLjSULPDGHOOHULYROWHGL3D]]D7DNVLP
/¶DPEL]LRQH GL ³]HUR SUREOHPL FRQ L YLFLQL´ QRQ KD IXQ]LRQDWR D FDXVD GHOOH GLQDPLFKH
LQWHUQHGLQXPHURVL3DHVLFKHKDQQRVSLD]]DWRODULFHUFDWXUFDGLXQDFHQWUDOLWjUHJLRQDOH
3HU TXDQWR ULJXDUGD OH 3ULPDYHUH DUDEH (UGRJDQ DYHYD SXQWDWR SHU L VXRL RELHWWLYL VXJOL
XRPLQLIRUWLHGLLVSLUD]LRQHVRVWDQ]LDOPHQWHODLFDGL7XQLVLD/LELD(JLWWRH6LULDHTXDQGRL
PRWLGHOOH3ULPDYHUH$UDEHGHOOLKDQQRVSD]]DWLYLDKDIDWWRGXHVFHOWHFRQWUDGGLWWRULH
GD XQO DWR KD DSSRJJLDWR OH ULYROX]LRQL H GDOO¶DOWUR VL q HVSRVWD DSHUWDPHQWH D IDYRUH GHO
PRYLPHQWR GHL )UDWHOOL 0XVXOPDQL SURYRFDQGR OH LPPHGLDWH UHD]LRQL QHJDWLYH GHOOH
PRQDUFKLHVXQQLWHGHO*ROIRHGHJOLVFLLWLLUDQLDQL








OH DPEL]LRQLSUHVLGHQ]LDOL GL HVHUFLWDUHXQDTXDOVLDVL LQIOXHQ]D LQ6LULD HQHJOL DOWUL WHDWUL GL
FULVLGHOODUHJLRQH$QFKHQHLUDSSRUWLFRQOD*UHFLD(UGRJDQQRQqPDLULXVFLWRDVXSHUDUHJOL
VWRULFLSUREOHPLOHJDWLDOODGLYLVLRQHGL&LSUR




/¶RELHWWLYRGHO3DQLVODPLVPRq LQILQHDQFK¶HVVRDSSDUVR LQ WXWWD OD VXD IUDJLOLWjGL IURQWHDO
GXUREUDFFLRGL IHUUR LQ FRUVR LQ0HGLR2ULHQWH WUD VFLLWL H VXQQLWL FKHQDVFRQGH ODEHQSL
JUDYHIUDWWXUDSROLWLFDHUHOLJLRVDWUD7HKHUDQH5L\DG

Le ambiguità turche nei confronti dello Stato Islamico 

/¶LUURPSHUH VXOOD VFHQD GHOOR 6WDWR ,VODPLFR QHO KD  XOWHULRUPHQWH FRVWUHWWR $QNDUD D
ULGLPHQVLRQDUH OH SURSULH DPEL]LRQL GL SRWHQ]D UHJLRQDOH LQGXFHQGROD DG DYYLDUH UDSSRUWL
DQFKHDPELJXLFRQLOQXRYR&DOLIIDWR
4XHVWHDPELJXLWjVRQRVWDWHGHWWDWHGDOOHHWHURJHQHHDPEL]LRQLGHO&DSRGHOOR6WDWRWXUFRGL
DVVLFXUDUVL O¶DSSRJJLR SRSRODUH LQFOXVR TXHOOR FXUGR LQ YLVWD GHOOH OHJLVODWLYH GHO JLXJQR











 /¶DWWXDOH &RVWLWX]LRQH D VXR WHPSR YROXWD GDOOR VWHVVR (UGRJDQ TXDQGR HUD 3ULPR0LQLVWUR ODVFLD
SRFKLSRWHULVRVWDQ]LDOLDO&DSRGHOOR6WDWRFRQFHQWUDQGROLFRPHHJOLDOO¶HSRFDDYHYDYROXWRQHOOD ILJXUDGHO
&DSR GHO *RYHUQR /D SURVHFX]LRQH GL XQD WDOH GLYLVLRQH GL SRWHUL q RJJL LQWROOHUDELOH SHU XQ (UGRJDQ QHO
IUDWWHPSRGLYHQWDWR&DSRGHOOR6WDWR












I rapporti con i principali partner regionali e mondiali 

,O TXDGUR GHL UDSSRUWL GLSORPDWLFL JHVWLWL VXOOD EDVH GL TXHVWL RELHWWLYL YHGH RJJL OD7XUFKLD
LPSHJQDWD D GHVWUHJJLDUVL VX SL IURQWL SHU FRQTXLVWDUH XQD FHQWUDOLWj SROLWLFD QRQV HPSUH
IDFLOHDGHVVHUHULFRQRVFLXWDHGDPDQWHQHUH
,Q 6LULD &RQ TXDVL . P GL IURQWLHUD FRPXQH HVWUHPDPHQWH SHUPHDELOH FRQ DOFXQH
FRPXQLWj WXUFKH FKH YLYRQR LQ XQ SDLR GL SURYLQFLH VLULDQH FRQILQDQWL FRQ OD 7XUFKLD FRQ
FRPXQL LQWHUHVVL QHOOD JHVWLRQH HGOOH DFTXH GHO ILXPH (XIUDWH HFR Q XQ LQWHUFDPELR
FRPPHUFLDOHFKHSULPDGHOORVFRSSLRGHOOHULYROWHD'DPDVFRDPPRQWDYDDGROWUHPLOLDUGL
GLGROODULO¶DQQROD6LULDQRQqSHUOD7XUFKLDXQ3DHVHFRPHJOLDOWUL
/¶LQVXFFHVVR GHL SULPL WHQWDWLYL GL PHGLD]LRQH WUD JRYHUQR H ULEHOOL H  OD FRQYLQ]LRQH
ULYHODWDVLHUUDWDFKH$VVDGQRQDYUHEEHSRWXWRUHVLVWHUHDJOLDVVDOWLGHLULEHOOLKDQQRLQGRWWR
$QNDUD DG RVSLWDUH DG ,VWDQEXO QHOOD SULPDYHUD O D SULPD ULXQLRQH GHL FDSL
GHOO¶RSSRVL]LRQHVSLQJHQGRSHUFKpFUHDVVHURXQ&RQVLJOLR1D]LRQDOH6LULDQRUDSSUHVHQWDWLYR









PLOLWDUPHQWH FRQWUR O¶,6$SDUWH DOFXQH EODQGH IRUPHGL SDUWHFLSD]LRQH DOOHPLVVLRQL GHOOD
&RDOL]LRQH,QWHUQD]LRQDOHFRQWURO¶,6ODGHFLVLRQHKDSHUPHVVRDLWXUFKLLOGXSOLFHYDQWDJJLR
GL SURWHJJHUH LO FRPPHUFLR GL SHWUROLR H GL WHQHUH VRWWR FRQWUROOR O¶HVSDQVLRQH GHL FXUGL LQ
6LULD DQFKH D FRVWR GL HVVHUH DFFXVDWD GDJOL DOOHDWL GHOOD &RDOL]LRQH LQWHUQD]LRQDOH GL
EHQHYROHQ]DQHLFRQIURQWLGHLVXQQLWLGHOFDOLIIDWR





&RVWLWX]LRQH GHO O H EDVL SHU OD VXD FUHVFHQWH DXWRQRPLD GDO SRWHUH FHQWUDOH H SHU
EHQHILFLDUH GHOOH LQJHQWL ULVRUVH SHWUROLIHUH GL FXL GLVSRQH $QNDUD QRQ KD FRVu DYXWR DOWUD









ULVFKL GL XQ ULWRUQR LQ IRU]H GHOOD SROLWLFD UHJLRQDOH GHOOD 5HSXEEOLFD GHJOL $\DWROODK
GDOO¶DOWUR KD LQWUDYLVWR OH FRQVHJXHQ]H SHU OD 7XUFKLD GHO SUROXQJDUVL GHOOD JXHUUD LQ 6LULD
(JOLKDYLVWRLQIDWWLLYDQWDJJLGLFRQWLQXDUHDWHQHUHLPSHJQDWLL3HVKPHUJD WXUFKLIXRULGHO
VXRSDHVHPDKDFRPLQFLDWRDWHPHUHSHULOFUHVFHUHGHOODVRIWSRZHULUDQLDQD,OULVXOWDWRGHL
VXRL FRPSOHVVL FDOFROL GLSORPDWLFL q VWDWD OD GHFLVLRQH GL XQD SDUWHFLSD]LRQH WXUFD VROR GL
IDFFLDWD DOOD &RDOL]LRQH LQWHUQD]LRQDOH FRQWUR O¶,6 FRQVLVWHQWH VRSUDWWXWWR QHO PHWWHUH D
GLVSRVL]LRQHDOFXQHEDVLDHUHHWXUFKHSHULERPEDUGLHULGLDOWUL3DHVLILQHQGRSHUDOLPHQWDUH
O¶LPSUHVVLRQHQHJOL DOOHDWL GL XQD VRVWDQ]LDOH ³FRPSUHQVLRQH´SHU JOL DWWDFFKL VXQQLWL FRQWUR
RELHWWLYLFXUGLHFRQWURJOLLQWHUHVVLVFLLWLQHOO¶DUHD
3HU TXDQWR ULJXDUGD OD 5XVVLD JOL RELHWWLYL GL (UGRJDQ VL VRQR SUHFRFHPHQWH ULYHODWL LQ
FRQWUDVWR FRQ TXHOOL GL0RVFD 3HU $QNDUD HUD G¶DOWUD SDUWH GLIILFLOHPDQWHQHUH UDSSRUWL GL
DPLFL]LDFRQ3XWLQFROWLYDQGRVRJQL³QHRRWWRPDQL´HSURPXRYHQGRLOUXRORGHOO¶,VODPQHOOH
5HSXEEOLFKH&DXFDVLFKH,QVHULWLWXWWDYLDDPEHGXHLSDHVLQHOODFDWHJRULDGHJOLHVFOXVLGDOJLUR
GHOOH JUDQGL SRWHQ]H 5XVVLD H 7XUFKLD KDQQR SHU OR PHQR WURYDWR XQ¶LQWHVD VXL WHPL
HFRQRPLFL GHJOL LGURFDUEXUL H GHOO¶HQHUJLD WUD L TXDOL OD UHDOL]]D]LRQH GHO JDVGRWWR7XUNLVK
6WUHDP ILQDQ]LDWR GD *D]SURP SHU LQVWUDGDUH LO JDV UXVVR YHUVR O¶(XURSD D WWUDYHUVR OD




FKH KD VFDWHQDWR OD YLROHQWD UHD]LRQH GL 0RVFD JLXQWD DG LQWURGXUUH SHVDQWL VDQ]LRQL





KDSRUWDWR LQ7XUFKLDROWUHPLOLRQLGL UXVVLHG LO FRQJHODPHQWRGHOODFROODERUD]LRQH
QHOODUHDOL]]D]LRQHGLQXRYHRSHUHSXEEOLFKH/DVWUHWWDLQWHUGLSHQGHQ]DHFRQRPLFDUHFLSURFD
KDFRPXQTXHVFRQJLXUDWRLOULFRUVRDOODIRU]DGDSDUWHUXVVDHODUHDOSROLWLNGHOOHGXHFDSLWDOL
KD SHUPHVVR QHOO¶RWWREUH XQD  SODWHDOH ³ULDSSDFLILFD]LRQH´ WUD L GXH FRQWHQGHQWL LQ
RFFDVLRQHGLXQDYLVLWDGL3XWLQDG$QNDUD
3XUFRQVDSHYROHGHOELVRJQRSHUO¶HFRQRPLDWXUFDGHOO¶DSSRJJLRVDXGLWDHGLTXHOORGHJOLDOWUL
UHJQL GHO *ROIR L UDSSRUWL WUD $QNDUD H 5L\DG KDQQR D OXQJR RVFLOODWR WUD FRUGLDOLWj H
IUHGGH]]D$OOHDWHQHOVRVWHQHUHOHIDVHLQL]LDOLGHOOH3ULPDYHUH$UDEHQHOOHGXHFDSLWDOL
VL VRQ WURYDWH VX IURQWL RSSRVWL QHL FRQIURQWL GHL)UDWHOOL0XVXOPDQL HJL]LDQL RVWHJJLDWL GD
5L\DG PD DSSRJJLDWL GD $QNDUD 0DOJUDGR OH GLIIHUHQ]H SROLWLFKH $QNDUD QRQKD  SRWXWR
WLUDUH SL GL WDQWR OD FRUGD FRQ L VDXGLWL FRQVDSHYROH FKH LO UDOOHQWDPHQWR GHOOD FUHVFLWD
HFRQRPLFD LO FUROOR GHOOD /LUD WXUFD HG LOS URJUHVVLYR DXPHQWR GHL WDVVL GL LQWHUHVVH
LQWHUQD]LRQDOL UHQGHYDQR FUXFLDOL JOL DLXWL LQ SHWURGROODUL DUDEL(UGRJDQ KD GRYXWR SHUWDQWR
DFFHWWDUHGLLQWHUYHQLUHPLOLWDUPHQWHLQ6LULDHGLDSSRJJLDUHODFRDOL]LRQHVXQQLWDYROXWDGDO
5H6DOPDQFRQWURJOL+XWK\VFLLWLQHOOR<HPHQ
1HOOH LQL]LDOL LQWHQ]LRQLGL(UGRJDQ ODSROLWLFD ILORVDXGLWDQRQDYUHEEH GRYXWRHVVHUH OHWWD
FRPH DQWLLUDQLDQD Qp $QNDUD DYUHEEH FRPXQTXH SRWXWR SHUPHWWHUVHOD 6XO SLDQR LQWHUQR






3XUFRQIURQWDWRDOOHVXHGLIILFROWj LQWHUQHHGHVWHUQH$QNDUDKD WURYDWRXQ WHUUHQRGL LQWHVD
FRQO¶,VUDHOH GL1HWDQLDKX





RFFXSD]LRQH GHL WHUULWRUL SDOHVWLQHVL H OH VXH YLROHQWH UHD]LRQL DOOH QXPHURVH LQWLIDGH 
SDOHVWLQHVL








1HOO¶DWWDFFR PRULURQR RWWR FLWWDGLQL WXUFKL HG XQR WXUFRDPHULFDQR LQGXFHQGR $QNDUD D
SUHWHQGHUHOHVFXVHXIILFLDOLGL,VUDHOHO¶LPPHGLDWDHOLPLQD]LRQHGHOEORFFRQDYDOHD*D]DHG
LOULVDUFLPHQWRGHOOHIDPLJOLHGHOOHYLWWLPH




³7DPDU´ QHO  H GL ³/HYLDWKDQ´ QHO  QHOOH DFTXH WUD ,VUDHOH 7XUFKLD H &LSUR H OH
SUHRFFXSD]LRQL OHJDWH DL VHPSUH SL DWWLYL H SHULFRORVL V FRQILQDPHQWL GHJOL+HW]EROODK GDO
/LEDQRYHUVROD6LULD
 








SDVVDWHGDDFL UFDXQPLJOLDLRHO ¶LPSRUWH[SRUW WUD LGXH3DHVLKDRUPDL UDJJLXQWR L
PLOLDUGLGLGROODULVHFRQGRLQ(XURSDVRORDTXHOORFRQOD*HUPDQLD
/H GLPHQVLRQL GHO PHUFDWR LQWHUQR WXUFR OD FHQWUDOLWj GHO 3DHVH YHUVR OH ULFFKH UHJLRQL
FDXFDVLFKHHTXHOOHSHWUROLIHUHGHOPRQGRDUDERHODSURVSHWWLYDFKHLO3DHVHSRWUHEEHSULPDR
SRL HQWUDUH LQ(XURSD RGD OPHQR UDIIRU]DUH OD ]RQD GL OLEHUR VFDPELR KDQQR FRQYLQWR FRQ
IDFLOLWjLSLLQWUDSUHQGHQWLLPSUHQGLWRULLWDOLDQLDGLQYHVWLUHLQ7XUFKLDHGDSXQWDUHVXOODVXD
FUHVFLWDHFRQRPLFD
,O UDIIUHGGDPHQWR GHOO¶HFRQRPLD ULVFKLD RUD GL PHWWHUH D UHSHQWDJOLR OD VROLGLWj GHJOL
LQYHVWLPHQWLLWDOLDQLHPHWWHDQFKHLQIRUVHXOWHULRULLQYHVWLPHQWLWXUFKLLQ,WDOLD1HOFRUVRGL
XQLQWHQVRSHULRGRGLDFTXLVL]LRQLHIIHWWXDWHQHJOLVFRUVLDQQLJOLRSHUDWRULGHO3DHVHDQDWROLFR







Il difficile rapporto con i Curdi 

,FXUGLQHOOD5HSXEEOLFDWXUFDVRQRRJJLFLUFDPLOLRQLHUDSSUHVHQWDQRODPLQRUDQ]DSL




FXUGL DSSDUWHQHQWL DO*UXSSR ,QGLSHQGHQWH (UGRJDQ KD DYXWR ELVRJQR GHL ORUR YRWL SHU IDU
DSSURYDUHODQXRYD&RVWLWX]LRQHGHOHSHUHVVHUHHOHWWRQHOGRSRHVVHUHVWDWRSHU
WUHYROWH3ULPR0LQLVWUR3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFD ,O UDSSRUWRFRQ L&XUGLq FRPXQTXH
VWDWRSLYROWHFUXFLDOHQHOODSLJHQHUDOHSROLWLFDGL(UGRJDQHGHJOLQRQKDHVLWDWRDVILGDUHOH
UHVLVWHQ]H GHLPLOLWDUL H GHL SDUWLWL QD]LRQDOLVWL SHU DYYLDUH ILQ GDJOL LQL]L GHOOD VXD FDUULHUD





'LYHQXWR QHO & DSR GHOOR 6WDWR (UGRJDQ KD IDWWR XQD SDU]LDOH PDUFLD LQGLHWUR
DIIHUPDQGRFKH³L&XUGLQRQFRVWLWXLVFRQRXQSUREOHPD´ HFKHLO3..DYUHEEHGRYXWRSHU
SULPD FRVD WHQHUH FRQWR GHOO¶LQWHJULWj GHOOR 6WDWR WXUFR HG DFFHWWDUH GL VFLRJOLHUH OHPLOL]LH
DUPDWHGHO.XUGLVWDQWXUFR/¶DQGDPHQWRGHOODJXHUUDLQ6LULDHGDOFXQLDWWLJUDYLVVLPLHSLVRGL
GL WHUURULVPR UHDOL]]DWL WUD LO  HG LO  H VEULJDWLYDPHQWH DWWULEXLWL GDO UHJLPH DL
GLVVLGHQWLFXUGLKDQQRVFRPEXVVRODWRLOTXDGURGHLUDSSRUWLFRQLO3..SRUWDQGRQRQVRORDG
XQD LQWHUUX]LRQHGHLQHJR]LDWLPDDQFKH DOOD ULSUHVDGHOOD UHSUHVVLRQHSROL]LHVFD VWDWDOHQHL
FRQIURQWLGHLFXUGLDOO¶LQWHUQRGHLFRQILQLQD]LRQDOLHGLYHULHSURSULERPEDUGDPHQWLDLGDQQL
GHLJUXSSLFXUGLFRPEDWWHQWLLQ6LULD
















KD ULWLUDWR L SURSUL GHSXWDWL GDO 3DUODPHQWR SHU SURWHVWD FRQWUR OD SROLWLFD UHSUHVVLYD GHO
UHJLPHVXOODPLQRUDQ]DFXUGD

Il pendolo degli interessi nel lungo negoziato per l’adesione alla UE 
 
/D7XUFKLD KD ILQ GDO XQ$FFRUGRGL$VVRFLD]LRQH FRQ OD&RPXQLWj(XURSHD HO D VXD
ULFKLHVWD GL DGHULUH DOO¶8QLRQH ULVDOH DO  /D FDQGLGDWXUD qV WDWD IRUPDOPHQWH SUHVD LQ





FRQ OD FDSDFLWj GHO 3DHVH GL VYLOXSSDUH LQ PRGR UDSLGR OH SURSULH SRWHQ]LDOLWj DJULFROH






$OFXQL 3DHVL VL VRQR PDQWHQXWL SHU SULQFLSLR VFHWWLFL VH QRQ DSHUWDPHQWH FRQWUDUL
VXOO¶LQJUHVVRGHOOD7XUFKLD DQFKH VH DYROWH FRVWUHWWL DFHGHUH DOOHSUHVVLRQLGHOOH ULVSHWWLYH
OREE\HFRQRPLFKHLQWHUQH/D)UDQFLDqWUDGL]LRQDOPHQWHWUDL3DHVLFRQWUDULDOO¶DGHVLRQHGHOOD




GLYLGHUH FRQ XQ 3DHVH GL FLUFD  PLOLRQL GL DELWDQWL OH ULGRWWH ULVRUVH GLVSRQLELOL SHU OR
VYLOXSSR
$QFKHVHDOFXQLSDHVLULFRQRVFRQRFKHLO3DHVHKDFRPSLXWRDOFXQLSURJUHVVLQHOULVSHWWRGHOOH











6XO SLDQR LQWHUQR O¶$.3 KD ULWHQXWR LPSRUWDQWH SHU PRWLYL HOHWWRUDOL PDQGDUH XQV HJQDOH




SHUVRQH FRQXQD VSHVD FRPSOHVVLYDGL ROWUHPLOLDUGLGL GROODUL HJXDUGDYD DOO¶(XURSDSHU
DLXWLHSHUOLEHUDUVLGLXQDSDUWHGHLULIXJLDWLVLULDQL
'L IURQWHDTXHVWH ODPHQWHOH qDYYHQWRFKH OD&DQFHOOLHUD WHGHVFD LQL]LDOPHQWHD IDYRUHGL
XQ¶HVWHQVLRQH GHOO¶DFFRJOLHQ]D GL TXHVWL SURIXJKL KD GRYXWR ULGLPHQVLRQDUH XQD WDOH
GLVSRQLELOLWj SHU WHQHUH FRQWR GHOOD FUHVFHQWH RVWLOLWj GHOO¶HOHWWRUDWR DFR QFHGHUH
XQ¶DFFRJOLHQ]D WURSSR JHQHURVD HG LQGLVFULPLQDWD WUDGRWWHVL LQ DOFXQH LQDWWHVH VFRQILWWH
HOHWWRUDOLD OLYHOOR UHJLRQDOH/D6LJQRUD0HUNHOKDFRVu ULSLHJDWRYHUVRXQSLDQRVHFRQGR LO
TXDOH OD 7XUFKLD VDUHEEH VWDWD DLXWDWD DP DQWHQHUH XQ SULPR VEDUUDPHQWR DOOD SDUWHQ]D GHL
SURIXJKLYHUVRO¶(XURSDHOD*HUPDQLD,QEDVHDWDOHSLDQRIDWWRSURSULRGDOOD&RPPLVVLRQH
OD7XUFKLDDYUHEEHGRYXWRDOODUJDUHODUHWHGHLVXRLFHQWULGLDFFRJOLHQ]DIRUQLUHXQ¶LVWUX]LRQH








GRYXWR IDUH QXRYH FRQFHVVLRQL FKH VRQR VWDWH DFFHWWDWH GD$QNDUD LQ RFFDVLRQH GHO9HUWLFH
VWUDRUGLQDULRGHOQRYHPEUHWHQXWRVLDOODSUHVHQ]DGHOQXRYR3ULPR0LQLVWURWXUFR
$KPHW 'DYXWRJOX /¶LQWHVD VRWWRVFULWWD XIILFLDOPHQWH QHO PDU]R SU HYHGH XQ
DPSOLDPHQWRGDDPLOLDUGLGL(XURLQWUHDQQLSHUDLXWDUHOD7XUFKLDDGDIIURQWDUHLFRVWLGL















GHOOD 7XUFKLD DOO¶(XURSD VRQR ULPDVWL SHU OXQJR WHPSR LQ VRVSHVR 'HL PLOLDUGL GL HXUR
DQQXQFLDWLQHVRQRVWDWLYHUVDWLGDOOD&RPPLVVLRQHDG$QNDUDVRORPLOD(XURPHQWUHLO
UHVWRq ULPDVWR LQ VRVSHVR LQDWWHVDGLFKLDULUH FRPH LQVLVWHQWHPHQWH ULFKLHVWRGDOO¶,WDOLD LO
FDSLWROR GHO ELODQFLR FRPXQLWDULR VXO TXDOH JUDYHUDQQRTXHVWL IRQGL H FKH OD TXRWD D FDULFR
GHJOL VWDWL VLD FRQWHJJLDWD DO GL IXRUL GHL ELODQFL QD]LRQDOL /¶LPSHJQR DG DEROLUH LY LVWL q
ULPDVWROHJDWRDLULVXOWDWLGLSXQWXDOLYHULILFKHVXOULVSHWWRGDSDUWH WXUFDGHOOHFRQGL]LRQL
SUHOLPLQDULFKHQHSRWUHEEHURDOORQWDQDUQHO¶DWWXD]LRQH/DULSUHVDGHOQHJR]LDWRGLDGHVLRQH










FRPSORWWLVWD GHO 3UHVLGHQWH LQWHUYHQXWD GRSR OH HOH]LRQL OHJLVODWLYH GHO JLXJQR H QRYHPEUH
 FKH KDQQR FRQVROLGDWR OD GHULYD DXWRULWDULD GHO VXR JRYHUQR /H FRVH VL VRQR
XOWHULRUPHQWHFRPSOLFDWHGRSRLOIDOOLWRFROSRGLVWDWRGHOOXJOLR
$YYLDWRGDXQULVWUHWWRQXPHURGLXIILFLDOLPDQRQVHJXLWRGDJOLDOWLJUDGLGHOOH))$$QpGD


























FRUVR GHO H  GHO  q VWDWR HPEOHPDWLFR GHOO¶DJLUH SROLWLFR GHO 3UHVLGHQWH (UGRJDQ
SUHRFFXSDWRPROWRGLSLGHOFRQVROLGDPHQWRGHOSURSULRSRWHUHSHUVRQDOHFKHGLJXLGDUHLQ
PRGRHTXLOLEUDWR OD7XUFKLDYHUVR OD ULSUHVD HFRQRPLFD HGXQD FROODERUD]LRQH OHDOH FRQJOL
DOOHDWLDUDELHGRFFLGHQWDOLQHOOHVDQJXLQRVHFULVLUHJLRQDOL1HOLOSDUWLWRGHO3UHVLGHQWH
KDSHUGXWRHULJXDGDJQDWRLQSRFKLPHVLODPDJJLRUDQ]DUHODWLYDGHLVHJJLLQ3DUODPHQWRPD




OH DFFXVH GL FRUUX]LRQH PRVVH DO VXR SDUWLWR HG DOOD VXD VWHVVD IDPLJOLD HG KD GRYXWR
PDQWHQHUHXQDEXRQDGRVHGLDPELJXLWjQHLFRQWDWWLFRQO¶,6,6ULVROWHLQPRGRSDU]LDOHVROR
GRSR L JUDYL DWWHQWDWL FKH KDQQR LQVDQJXLQDWR LO SDHVH LQ TXHVWL XOWLPL GXH DQQL'HFLVR DG
DSSURILWWDUH GL TXHJOL HSLVRGL LO &DSR GHOOR 6WDWR KD GLFKLDUDWR FKH OD 7XUFKLD DYUHEEH
FRPEDWWXWR ³OR 6WDWR ,VODPLFR HG LO WHUURULVPR LQ WXWWH OH VXHPDQLIHVWD]LRQL´PD LQ UHDOWj
SHQVDQGR GL SRWHU VRSUDWWXWWR FROSLUH L FXUGL JHQHULFDPHQWH DFFXVDWL GL ³WHUURULVPR´ H GL
LPSHGLUHORURXOWHULRULSURJUHVVLPLOLWDULVXOWHUUHQRHODULVFKLRVDWHQWD]LRQHGLFRVWLWXLUHXQR
VWDWRFXUGRWUDQVDQD]LRQDOH
,O3DHVHDFFXVDRJJLVHJQLGLVWDQFKH]]DHODSUHVHQ]DGLTXDVLPLOLRQLGLSURIXJKLVLULDQL
FRQGL]LRQDOHVFHOWHSROLWLFKHHGHFRQRPLFKHGHO&DSRGHOOR6WDWR LPSHJQDQGRORVHPSUHGL
SLLQXQFRQWLQXRHTXLOLEULVPRWUDSURPHVVHDLSURSULLQWHUORFXWRULVWUDQLHULHGXQDFRVWDQWH
ULFHUFDGLRFFDVLRQLSHUUDIIRU]DUHLOSURSULRSRWHUHLQWHUQR
